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ABSTRACT 
 
Number plate recogniser system is an important system. It can be used for automatic 
parking gate or automatic ticket system. The purpose of this study is to determine the 
effectiveness of genetic algorithms in optimizing the number of hidden neurons, 
learning rate and momentum rate on backpropagation neural networks that is 
applied to the Automatic Number Plate Recognition. Research done by building a 
GA optimisation and ANPR system using image processing methods, including 
grayscale conversion, top-hat transformation, binary morphological, Otsu threshold 
and binary image projection. The tests conducted with backpropagation training and 
recognition test. The result shows that GA optimized backpropagation neural 
networks requires 2230 epochs in the training process, which is 36.83% faster than 
non-optimized backpropagation neural networks, while the accuration rate is 1,35% 
better than non-optimized backpropagation neural networks. 
 
ABSTRAK 
 
Sistem pengenalan plat nomor adalah sistem yang penting. Sistem tersebut dapat 
digunakan pada gerbang parkir ataupun sistem tilang otomatis. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan genetic algorithm 
dalam pengoptimalan jumlah hidden neuron, learning rate dan momentum rate pada 
backpropagation neural networks yang diaplikasikan pada sistem pengenalan plat 
nomor kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan dengan membangun sistem 
optimasi GABPNN dan sistem pengenalan plat nomor kendaraan bermotor 
menggunakan metode image processing, antara lain adalah grayscale conversion, 
top-hat transformation, binary morphological, otsu threshold dan binary image 
projection. Pengujian dilakukan dengan uji backpropagation training dan uji 
pengenalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa backpropagation neural networks 
yang dioptimasi menggunakan genetic algorithm membutuhkan jumlah epoch lebih 
sedikit pada proses training, yaitu 2230 atau 36.83% lebih cepat. Selain itu 
persentasi akurasi pengenalan 1,35% lebih baik daripada backpropagation neural 
networks tanpa optimasi. 
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